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Ese de dóue ori in aeptemana : Joi-a si Do-
minec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
la&terieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in aeptemana. 
Pretiulu de prenumeratiune. 
pentru Aultria : 
pe anu intregu 8 fl. 
„ diumetate de anu . . . . 4 fl. 
„ patrariu 2 fl. 
pentru Romani', si ttrainetato : 
ţa anu intregu 12 fl. v. a 
diumetate de ana 6 fl. V. a. 
Prenumeratiuni 9e facu la toti dd. corespun-
dinti ai nostri, si de-adreptulu la Redactiune 
Stat ioi isga.sse N r . 1, unde sunt a se adresa 
si corespundintiele, ce privescu Redactiuuca, 
adminiatratiunea séu speditur'a ; eâte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publica. 
—<sLl~.ra> — 
Pentru amincie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde cate 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Catra onorabilulu Publicu alu nostim! 
Septeman'a urmatória „Albina" va 
aparé de trei ori, ca se scapàmu intru 
câtu-va măcar de multele restantie ce 
ui s'au agramaditu. — Apropiandu-se 
incheiarea patrariului antaiu alu anului, 
avisàmu de timpuriu pre domnii alu ca­
roru abonamentu espira, asemenea pre 
toti cei-ce dorescu a intra in nrulu abo-
mmentîioru nostri, se nu intardie cu 
jorenumeratiunile, fiindu] cà intardíarea 
e adese ori daunósa si pentru dniiprenu-
meranti si pentru noi. Astfeliu ni s'a in-
teraplatu chiar si de curendu, iu câtu 
desi de la inceputulu anului tipariamu 
cu câte 150 de essamplaria mai multe de 
câtu la incheiarea anului trecutu, totuşi 
dloru ce abiá in a dóu'a diumetate a lui 
fauru se insinuară, nu mai eramu in stare 
a completa tuturoru toti nrii de la ince­
putulu anului. — 
Pesta in 25 martiu n. 1871. 
:S O depesia de alalta-ieri din Bucu-
rfesci catra „P. LI." anuncia cà ministe-
TÄuVu si-a datu demisiunea ; spune totu 
â'o data, cà mercuri sér'a domnii teutoni 
din capital'a României arangiasera o fes­
tivitate pentru celebrarea triumfului ar-
meloru prusso-nemtiesci, éra poporulu, 
„plebea,11 cum se sprima telegram'a, a 
atacatu cu petri si urlete pre dnii cu ser-
batórea in birtu ; militi'a a scutitu pre 
nemţi, d'ar n'a datu focu a supr'a popo­
rului. Se vede dara, cà acestu conflictu 
stà in legătura cu demisiunea Ministe­
riului. Cu atâtu mai vertosu credemu 
acést'a càci o alta depesia de ieri sér'a 
ni spune cà la conflictu a fostu lovi tu si 
•vulneratu si consululu gen. alu Prussíei 
«diu de Radovitz, in care consecintia pre-
feptulu de politia din Bucuresci a fostu 
îemisiunatu. — Óre ce-o se mai fia ; la 
:e-o s'o mai duca insolinti'a nemtiloru 
mbetati de riurile de sange ce-au ver-
»atu, si de ne mai pomenitele jafuri ce-au 
acutu ín nefericit'a Francia ! — 
Afacerea Strussberg abiádup'o des-
batere inversiunata de 13 dile se incheià 
in Camex'a României, se incheià cum 
putieni poteau se aştepte ; se trecù la 
ordinea dilei, constatandu-se si pronun-
ciandu-se simplu cà punturile de con-
troversa intre concessiunari si intre gu-
vernul au se se décida prin arbitri si 
respective prin judecata. — 
„Romanulu1' publica urmatóri'a scur-
ta epistola, ce are o importantia mare 
pentru noi: „Lyon in 16 martiu. Gu-
verniulu Franciéi, prin ordinea de dia de 
licentiare a armateloru ausiliari, mullia-
mesce Romaniloru, atâtu de bravi si de 
devotaţi Franciéi. — Ajutante-majoru 
Dunca, — Itninte Stoica." — 
Suntemu mândri de bravur'a bar-
batiloru nostri, cari ni cascigara multia-
mit'a Franciéi. Onóre si lauda loru ! — 
In nrulu precedinte publicaramu 
in intregu cuprinsulu seu discursulu no­
stru de dominec'a trecuta in Camer'a 
representan. a Dietei unguresci la desba­
terea politicei esterne, politicei mari a 
guvernialoru nóstre. Este unu lucru 
pre câtu de comicu, pre atâtu de caracte-
risticu, cum luară si splicara acestu di-
scursu foile străine. 
Foile opositiunali de aiciá, pre cum 
sitótecelecesimpatisédia cu Francia, au 
sciutu fiesce-care se scota câte o parte, 
unulu séu mai multe pasagia dintr'ensa, 
dar — nefalsificandu, spre folosulu seu. 
Cu totulu altfeliu cele guvernamentali 
si cele cu trupu cusufletu amice Prussiei. 
„P. Lloyd" d. e. dice, cumca Babesiu 
a pretinsu de a dreptulu, cà cu acelaşi 
dreptu casi Nemţii, trebue se fia permi su 
si Romaniloru a se impreuná toti intr'unu 
imperiu. 
„P. Journal" dice cà Babesiu, na-
tiunalulu rosiu, este unu agitatoriu ne-
obositu contra ori-ce e magiaru ; deci 
firesce cà a pledatu pentru Francia. 
„N. Fr. Presse" din "Viena dice, cà 
Babesiu, corifeulu valachiloru, in numele 
civilisatiunei a turbatu contra nemtiloru. 
Dar si „Tages-Pressea cea atâtu de 
amica Franciéi, inca n'a remasu departe 
inderetru. Ea dice : „Babesiu ca able-
gatu natiunale dechiarà cà nu vorbesce 
ca romanu, ci ca patriotu, ca unguru, 
(sic!) fiindu elu de convicţiunea cà Ro­
manii numai asia vor avé unu viitoriu, 
déca vor progressa mana'n mana cu ma-
giarii etc. etc. 
Stimabilii nostri cetitori vor vedé 
din aceste putiene — cà ce creştini bu­
ni si ómeni de omenia sunt facia de noi 
— diaristii străini, desclinitu cei plătiţi 
de guvernia! — 
In siedinti'a Casei représentative 
unguresci de alalta-ieri, joi, de nou se 
manifesta in celu mai eclatante si dras-
ticu modu, nepăsarea domniloru stepani-
tori ai nostri — de cultur'a poporului 
nostru. Deputaţii natiunali otarisera a 
cere printr'unu emendamentu séu adausu 
la legea comunale, ca representantieie 
comunali se fia indetorate „a se ingrigi 
ca comunităţile se-si implinésca cu acura-
tétia oblegatiunile conventiunale facia de 
scólele confesiunali ;" mai departe otari­
sera a face si moţiunea ca „manipularea 
baniloru orfanali se remana la comunele 
rurali," casi pan' acuma. — La locurile 
cuvenite diu deputatu natiunale Sig. 
Popoviciu fece ambele propuneri, dar in 
data se scula unu unguru din stang'a 
moderata si — combătu propunerile. 
Urmà apoi Babesiu, carele cu cele mai 
penetrante argumininte aretà domniloru 
stepanitori ai tierei, cà — ce drépta si 
necesaria este si una si alta propunere, 
si ce tristu lucru ar fi candu diet'a nu 
le-ar primi, trebuindu atunci tóta lumea 
se créda, cà — suntemu contrari de mórte 
ai culturel poporului! Cu câtu Babesiu 
mai multu se opintea a lamuri lucrulu, 
cu atâtu mulţimea magiara mai multu se 
necagiá si se turbura. 
Si ce fù resultatulu? — Din tóta 
turm'a dloru magiari la votare numai 
unulu-unicu, diu Csanâdy, din stang'a e-
strema, se scula pentru emendamentele 
deputatiloru natiunali ; ceialalti toti le 
respinseră ! — Câtu de străini trebue se 
se fia sentitu in acestu momentu deputaţii 
nostri in acea adunare ce se batjocuresce 
ea insasi pe sine representanti'a poporului, 
for' ca se aiba inima si pricepere pentru 
cele mai vitali interese ale maioritatei pa­
triei, pentru naţiunile nemagiare ! — 
Despre starea lucruriloru in Paris, 
publicàmu mai la vale unu articlu spe-
cialu. 0 impregiurare face multa sensa-
tiune si dà multu de eugetatu la acésta 
istoria mister iósa. Se sioptesce adecă cà 
ambii juni Garibaldi, ba chiar si Gambetta 
ar fi adeveratu conducători ai rescólei. 
Atât'a este nenegabilu, cà apelulu, din 
19 alu Comitetului centralu câtra gard'a 
natiunale invingatória, este unu opu su-
blimu ; scopurile rescólei, acusarile regi­
mului, si pe langa tóte moderatiunea ce 
resufla elu — impunu in tóta privinti'a. 
Lumea aştepta cu cea mai mare încor­
dare lămurirea situatiunei. — 
In alu cui nume vor ungurii se 
domnésca?! 
Candu Russia pretinse de nnadi modifi­
carea tratateloru de Parisu, ungurii socotindu 
pretensiunea dreptu amenintiare indirecta, bă­
tură alarma prin organele loru strigandu rus-
sului (despre carele nu scimu déca cumva i-a 
si au di tu,) cá pusetiunea ungurésca nu póté fi 
permisa a se sgudui, si cà ungurii ocupa ace-
st'a in virtutea missiunei loru de cultura. 
Missiunea de cultura este unu titlu mare 
de dreptu, si consecinti'a ar fi cà tóta lumea 
culta ar cauta se se engagedie pentru a-i sus-
tiené validitatea, medilocitu a sustiené domni'a 
ungurésca. 
Altmintré ni splica acuma lucrulu „Ung. 
Lloyd." Acésta fóia primi o corespundintia din 
Viena, ce afirma cumca aoolo se sustiene de 
presentu unu aginte alu guverniului italianu, 
oarele cerca legatnre cu corifeii slavi ce-su a-
danati in capitala, pentru a tienéunu meetingu 
slavu. Afirma mai departe cumca in ministeriulu 
de esterne alu Italiei se cetescu cu multa aten­
ţiune diarele croate. — Acesta notitia din „Ung. 
LI." trecù mai prin tóte diurnalele unguresci, 
cu comentariulu, cà Italia se intereséza de co­
mitatele croate ce sunt situate intre dens'a si 
intre — Romani, din causa cà prin acestea ar 
fi se m ér ga la Dunărea de diosu, unde si-are 
planurile sale — deja cunoscute. (Ar fi bine 
se aiba odata si Italia planurile sale, marturi-
simu insa, cà noi nu le cunóscemu anca.) 
Ei bine ! italianii sunt unu poporu de cui 
tura per eminentiam. Déca cultur'a este se 
incredintiedie cuiva ceva missiune, nesmintitu 
cà spiritului italianu s'ar incredintiá mai cu 
temeiu. De ce dar fraţii nostri unguri se punu 
a debacá si in contra italianiloru mai casi in 
contra russilorn? De ce suspitiune si a supr'a 
italianiloru ? ? 
De ce? Este cà pre stepanitorii nostri 
nuri dore de missiunea de cultura ci de dom­
ni'a loru. 
Nu vremu se suspitiunàmu pentru ce nu 
spunu densii apriatu, cumca scopulu li e dom­
ni'a ungurésca, domni'a fisica, materiale, bruta. 
Nu vremu se cercetàmu, pentru ce densii 
dau de scopu missiunea de cultura , si domni'a 
ungurésca numai de mediloeu ? Dar credemu 
cà domnii unguri si insisi s'au convinsu, cumca 
domni'a unguréca casi scopu n'ar mai avé ra­
ţiune de a esiste ? 
Ni se pare cà unu posessore de buna 
credintia, nu se va sfii a-si aretà dreptulu in 
alu căruia nume vré se posiéda. 
„VAE VICTIS !" 
Sub acestu titlu, cu acésta devisa, 
„M. Újság," organulu magiariloru de 
partit'a anului 18 48, publica in nrulu seu 
de marti-a trecuta unu articlu din con-
deiulu redactoriului, ce merita se fia cu-
noscutu si apretiuitu de intrega Roma-
nimea Deci ne grabimu a-lu pune sub 
ochii stimatului nostru Publicu. Elu suna : 
„ Vae victis !" In aceste dóue cuvinte se 
póté sumá acele loviri de trei dile, ce in dieta 
la desbaterea politicei esterne s'a facutu stân­
gei estreme din partea dreptei si a stângei cen­
trale ; in aceste dóue cuvinte se cuprinde se-
cretulu acelei maioritati de voturi nepropor-
tiunate, prin care politic'a esterna a regimului 
s'a aprobatu si s'a afirmatu de legelati une. 
Vae victis ! Dreptulu, eroismulu, sacrifi­
carea patriotica de sine, sunt cuvente armonióse, 
cari ici-coliá sunt in stare a rapi cu sine câte 
unu sufletu fanaticu ; dar recunoscinti'a, ad-
miratiunea, omagiulu omului practicu — sunt 
numai invingatoriului. 
Apoi noi ungurii suntemu unu poporu 
practicu de minune, — precum dovedesce tre-
cutulu de curundu si presintele ferice alu 
nostru. 
Francesulu nu mai póté nici strica nici 
ajuta cuiva ; elu si pentru sine este astadi ne-
potinte ; dar némtiulu potericu póté strica, da­
ca va vré, si póté ajutá, daca va vré, — poli­
tic'a sanatósa deci, politic'a interesului deman­
da : se ne dechiaràmu pentru elu, se ne lipimu 
de elu, lui se ne'nchinàmu. 
Astfelu ratiunédia nuoii intielepti ai no­
stri, nepricependu cà prin acést'a derima sui, 
piciórale loru uniculu fundamentu, pe care se 
radiema edificiulu de mii de ani alu essistintiei 
nóstre natiunale, fundamentum dreptului ; si 
in loculu aceluia ei punu, santiumMia acelu 
dreptu, care nici pentru o naţiune européna nu 
este atâtu de periculosu ca tocmai pentru cea 
magiara, — dreptulu de cucerire, dreptulu de 
pumnu ; — càci, firesce, acuma nu e vorb'a de 
noi, ci numai de francesu, de acelu miserabilu 
francesu, ce n'a sciutu nici se 'nvinga ! Candu 
se va legá cineva de noi, atunci — i vom aretd 
noi aceluia cà — ce este — caus'a comuna ! 
Vae victis ! Ba inca pré marinimosu s'au 
portatu nemţii facia de francesi, li-au lasatu Re-
public'a ! — Astfelu vorbescu omenii „practici" 
ai nostri mai adaugendu inca despectu volnicu 
pentru indiferentismulu si desolarea politica. 
Republica cu garnisóna prussésca ! 
Dar nu vedeţi, nu pricepeţi cà ce se in­
templá astadi pe stradele Parisului este opulu 
prussului. Nn pricepeţi cá o parte din colos-
sal'a suma de bani jafuita din pusunariulu po­
porului francesu, tocmai spre aceea se iutrebu-
intiédia, ca republio'a in Francia se devina 
impossibila? 
Vae victis! S'a devinsu serman'a Fran­
cia, si acestu pecatu cà adecă s'a devinsu, in-
tieleptii patriei mele nu i-lu potu ierta. Loru 
numai de unu devinsu li pare reu — de Aus­
triacul Cum'si bateau capulu, cum se întor­
ceau si in délu si in vale dupa Sadowa! cum 
se grabiau a ajutá sermanulu! morbosu ! In 
sacr'a loru zelosia i-au datu lui banii loru, si 
ceva si mai multu, principiale loru, si in fine 
celu mai multu : patri'a loru. 
Indaru, ungurii sunt e naţiune practica ; 
pre stindardulu loru stà scrisu : interesulu pro­
priu si acest'a ei astfeliu lu-realisédia in prac­
tica, cà se sacrifica pre sine — pentru Aus­
tria. — 
Ignatiu Helfy. 
Revolutiunea stepana 'n Parisu. 
Soirile ce sosescu de la Paris d'o septe-
mana, sunt intristatórie pentru toti amicii si 
binevoitorii nefericitei Francié. Dupa unu res­
belu infuriatu, ce devasta si ruina mai intréga 
tiér'a, se inscenà unu resbelu internu, cu mas-
sacrari intre iratii d'o marna, d'o marna atâtu 
de amaru lovita ! — Parisulu, inim'a tierii ne­
fericite, este agitatu pan' Ia clocotire, si n'are 
încredere nici in adunarea natiunala, nici in 
guverniului dlui Thiers ; plebea, omenii cari y^" 
dupa devastările imense, nu mai au ce de perdutu, 
se rescolara prochiamandu comun'a libera, ade­
că Parisulu nedependinte de cea lalta tiéra, co-
mitiendu acte de violintia si de crudime. 
Soirile pre di ce merge sunt totu mai 
confuse si mai deplorabili ; pre fiecare di au-
dimu de jafuri si omoruri. In 20 martiu fuse­
ra ucişi doi ginerari, Lecomte si Thomas, dar a 
mai peritu si alti mulţi oficieri, comandanţi ai 
soldatiloru de linia, la a caroru comanda sol­
daţii in locu se tragă in rescolati, trăgeau in 
comandanţii proprii. Unu comitetu centralu a 
cărui origine nime n'o scia, vorbesce in numele 
natiunei. Acestu comitetu a publicatu dóue 
proclamatiuni prin cari angagiédia cetatienii, 
a procède la alegerile comunale si a nimici 
„guverniulu tratateloru." Contra acestei agită­
ri, miniştrii presenti in Parisu au emisu si ei 
din parte-ai contra-prochiamatiune, in care con­
damna pre acelu comitetu centralu, si angagié­
dia gard'a natiunala a se alătura regimului si 
adunarii natiunali. Guverniului a si succesu a 
concentra vr'o 60,000 de soldaţi de linia sub 
comand'a ginerariului Vinoy. Dar încercările 
d'à devinga si désarma reseóFa in cuiburile 
sale din Parisu, n'au reesitu, ci din contra a do-
veditu cà soldaţii de linia erau in contielegere 
cu rescolatii ; astfeliu ginerariulu Vinoy cu 
câta armata potù tiené in frêu, se retrase la 
Versailles spre aperarea adunarei natiunale si 
a Regimului, ér Parisulu remasa in deplin'a 
potere a rescólei. 
Dupa cele mai nuóuc soiri, in Paris 
astadi numai birturile sunt deschise si pline 
de insurgenţi in diferite stadia ale beţiei si co-
ruptiunei ; trotoarele sunt sparte, baricade c e 
construira in tote părţile orasiului, bărbaţi, 
mueri si copii se întrecu in deplorabil'a între­
prindere. Mulţi morţi de beti jacu pe strade si 
dupa ce-si vinu in ori, si-iéu armele si pléca la 
essercitiu ; se vedu chiar si muieri cu arme ; 
plebea se tiene de suverana. 
Acést'a este icón'a Parisului, cum ni o 
descriu reporturile publice; — trista, multu 
mai trista si deplorabila deeâtu a fostu chiar 
sub asediulu de cinci luni. Atunci se luptau cu 
toţii contra dusimanului patriei, astadi se omorti 
fraţii intre sine. — 
Mai tóta press'a francesa condamna re-
volutiunea Parisului si mulţi afirma cà pro-
vocatorii'èi sunt numai agintii lui Napóleoné 
favoriţi si instigaţi de — prusssi, ce lucra pen­
tru restaurarea tronului lui si inca cu banii ne­
fericitei tieri. Bonapartiatii, aceşti nefericituri 
ai Franciéi, easistu si acuma in nuroeru nu ne-
insemnatu si nutrescu sperantia, cà in fine 
totu ei vor se stepanésca biat'a tiéra. 
Diaristic'a democratica francesa insa cre­
de, si spérs, Éóta lumea amica Franciéi, cà resul-
tatulu va fi contrariulu, cà poporulu amagitu 
se va deştepta si va conósce reulu, si-si va res-
buná a supra amagitoriloru. Regimulu viitoriu 
alu Franciéi nu póté fi deeâtu Republic'a, 
Republic'a moderata, democratica, Republic'a 
i.rochiamata de Gambetta. Avemu sperantia in 
triunifulu definitivu alu ordinei a supr'a anar-
chiei. Dupa o scire telegrafica, ieri déjà s'a in-
templatu mare demonstratiuno in Parisu in 
in favórea ordinei si a regimului, la care de­
monstratiuno a participatu o mare parte a lo-
cuitoriloru ; ér Gardii stabili au tienutu svatu 
pentru restituirea ordinei; asemenea se se fia 
facutu manifestatiuni pentru ordine si prin alte 
urbi mari ale Franciéi. Mai socotindu cà in 
Versailles este concentrata o armata regularia 
destulu de numerósa si ca revolutiunea pan' 
acuma a remasu isolata in Parisu, potemu spe­
ra, cà regimului va succede inca de timpuriu a 
stinge cu bunu modu foculu, si prin acést'a va 
nimici planurile prussiloru si Bonapartistiloru, 
d'à mai intrá s ; a mai stepani in Paris. — 
Cuventulu de tronu 
alu Imperatului Germaniei, cu care marti-a 
trecuta deschise prim'a sessiune a parliamentu-
lui Imperiului germanu. 
Onoraţi domni ! Candu dupa unu gloriosu, 
dar greu resbelu, pre care Germania pentru 
aperarea nedependintiei sale l'a portatu si la 
incheiatu victoriósa, — pentru prim'a óra vedu 
naintea mea adunarea imperiului germanu, 
mai nainte de tote me sentu indemnatu a es-
prime cea mai supusa multiamita lui Ddieu 
pentru acele resultate epochali ce din grati'a 
sa ni le-a daruitu de binecuventare fidelitatei 
si concordiei germane, eroismului si disciplinei 
ai-matei nóstre, sacrificarei de sine a natiunei 
germane. Am ajunsu aceea ce părinţii noştri 
de multu timpu au doritu intru interesulu 
Germaniei : uniunea si constituirea organica, 
asecurarea limeteloru, nedependinti'a desvoltarii 
nóstre natiunale. 
Consciinti'a de unitate, desi invelit'a, pu-
ruriá a pastrat'o naţiunea nemtiésca; intru în­
sufleţirea sa cu care intreg'a naţiune a pasitu 
la carapu pentru aperarea patriei periclitate, ea a 
ruptu velulu si cu litere nestergibile a insem-
natu ea pre eampíele Franciéi vointi'a sa d'a fi 
si d'à remanó nnu poporu unulu si unitu. Spi-
ritulu ce traiesce in naţiunea germana si pe-
trunde cultur'a si moravurile cu institutiunile ei 
resbelice, precum si constitutiunea imperiului, 
ferescu Germania in midiloculu victorieloru e, 
ca se nu abusedie de poterea cascigata prin 
unire. Respectulu ce pretinde Germania facia 
de autonómiaiéi propria, bucurosu si din inima o 
va dovedi si facia de nedependinti'a tuturoru 
celoralalte state, fia acelea tari seu slabe. Ger­
mania nóua, ce mai ieri scapà de marele res­
belu, va fi garanţia sigura pentru pacea Eu­
ropei, pentru cà ea se sente destulu de tare ca 
regularea afaceriloru ei se o considere de pro-
blem'a ei speciale totu odată indestulitória. 
Spre deosebita satisfacere mi a servitu, 
.ih in acestu spiritu alu pàcii am potutu réalisa 
vócea Germaniei la negociatiunile cari in con-
ferinti'a din Londra intrunita prin staruintiele 
medilocitórie ale ministeriului meu de esterne, 
au aflatu spressiune indestulitória. 
Sublim'a problema a acestui primu parlia-
mentu a imperiului g c manu va fi deci, a vin­
deca pre câtu se pote ranele ce Ie a cansatu 
resbelulu, si a pronunciá recunosciintia acelora 
cari au reportatu triumfulu cu sângele si vié-
ti'a loru. 
Totuodata,.- onoraţi dtíi^yoü ineeţ&mţuiki 
lucrări, prin cari; organele imperiului germami 
se póta coopera solidarminte la împlinirea pro­
blemei, ce vi o propune constitutiunea, si care 
nu este alt'a, deeâtu aperarea dreptului Ger-
maniei si naintarea salutei natiunei germane. 
Prelucrările legelatiunei ordinarie, din 
caus'a resbelului, dorere, au suferitu intrerum-
pere si amenare ; proieptelo deci ce vi se vor 
présenta, curgu de a dreptulu din straformarea 
nóua a Germaniei. Normele comtitutiunali, cu­
prinse in tratatele din nov. alu anului trecutu, 
vor aflá in nóu'a constructiune a constitutiunei 
imperiale asiediarea si spresiunea loru cores-
pundiatória. 
Participarea singurateceloru state fede­
rative la spesele imperiului, aştepta a fi regu­
lata legalminte. Introducerea Ifgiloru Germa­
niei nordice in Bavaria, precum se doresce ea 
de regimulu regescu alu Bavariei, va pretinde 
conlucrarea dnieloru vóstre. 
Dispunerea despre sum'a de deadaunarea 
din partea Franciéi pentru resbelu, se va me-
dilóci cu ineuviintiarea vóstra dupa mesur'a 
lipseloru si pretensiuneloru drepte ale partiloru 
imperiului ; de asemenea vi se va substerne 
raciotiniulu despre medilócele intrebuintiate 
pentru portarea resbelului,in data ce vor concede 
impregiurarile. Situatiunea teritorialoru reocu­
pate pre sém'a Germaniei, pretinde unele di-
spusetiuni, ale caroru fundamentu are se se 
puna prin legelatiunea imperiului. 
Despre pensiunarea amploiatiloru, a mili-
tariloru, nu altcum despre ajutorarea celoru 
remasi dupa cei cadiuti, va avé, se fia creata o 
lege pentru intréga armat'a nemtiésca, carea 
are egalu dreptu Ia multiamit'a natiunei. 
On. dni ! Restaurarea imperiului germanu 
se fia pentru, naţiunea germana presemnulu de 
nuóue legi si pentru cele interne ; resbelului 
imperiului nemtiescu, pe care 'lu incheiaramu 
atâtu de gloriosu, se urme pacea imperiului 
nemtiescu nu mai putienu gloriósa, si proble-
m'a natiunei germane se se restringa a triumfa 
si in concertulu pentru binecuventarile păcii. 
Ajute Ddieu ! — 
a ungarie:. 
Siedinti'a casei representantiloru din 21 martiu. 
Presiedintele P. Somssich deschide sie­
dinti'a la 9 óre. Protocolulu se autentica. Mai 
mulţi ablegati présenta petitiuni in caus'a Fran­
ciéi. — 
E. Huszár propune ca regimulu se se a-
visedie a grigi, ca in viitoriu cartea asia-numi-
ta „rosiaa se se tiparéscain atâtea essemplaria, 
câte sunt de lipsa pentru toti membrei casei. 
Se cetesc e apoi a trei-a óra proieptulu 
de lege pentru bugetu de pre 1871, care se 
primosce definitivu si se tramite casei mag-
natiloru. — 
La ordinea dilei este proieptulu de lege 
despre conventiunea de statu, încheiata cu Sve-
dia si Norvegia, in privinti'a estradarii crimi-
nalistiloru. 
G. Vdrady întreba cà avut'a regimulu 
dreptu a încheia acést'a si celelalte conventiuni 
de asemene natura, fora a întreba mai nainte 
cas'a ? In genere ar dori Be scie : cum s'a in-
templatu de aceste conventiuni abiá dupa trei 
patraiia de anu s'ausubsternutu casei. In prin­
cipiu e de părerea comissiunei centrale, dar re-
feritoriu la testu si-va face observările sale la 
desbaterea speciala. 
D. Irányi intru tote e de părerea lui Vd­
rady, nu póté pricepe, cum de intr'unu statu 
constitutiunalu se póteintemplá ca tratatele în­
cheiate cu state străine numai ulteriorminte, 
ca de incunoscintiare, se substernu casei. Da­
ca deci densulu primesce aceste tratate de ba­
sa a desbuterii speciale, face acést'a cu réserva, 
sub conditiunea ca de aci nainte ori ce pro-
ieptu de tratatu internatiunalu se se substérna 
mai antaiu camerei. In legătura cu acestu obi-
eptu si referitoriu la o interpelatiune a sa, la 
care nici pana astadi nu i s'a respunsu, róga 
pe regimu, ca se substérna unu proieptu pen­
tru ratatulu de cartelu ce are se se încheie cu 
Austria. 
C. Szatmdry 'si esprima dorinti'a ca ast­
feliu de tratate se se încheie câtu mai curendu 
cu principatele vecine dunărene, cu România 
si Serbia. 
J. Vukovics dice, cà regimulu si in acésta 
causa a procesu sine nobis de nobis. — 
Se cetesce tratatulu de statu incheiatu cu 
regatulu Italiei in privinti'a estradarii crimina-
listiloru. — Acést'a se primesce cu nnele mo-
dificatiuni in traducere, făcute de D. Irányi. 
Tiate$jäp*rde statu incheiatu cu Francia, 
cu pufeaaaa m^dificatiune a lui G. Várady se 
primeaoe. — 
Urma spre desbatere proieptulu de lege 
pentru înmulţirea numerului judiloru de la ta-
bl'a regésca judeciala. 
C. Ghiczy in genere primesce proieptulu ; 
in specialu insa, la § 1. observa cà prin acestu 
proieptu partea a cinci-a a membriloru judetiu-
lui supiemu nu se va poté dechiará de nede-
pendinte de la regimu. Dupa a sa părere, acestu 
proieptu nu convine cu demnitatea tierii. 
Dreptu «ceea la §. 1- face următori'a mo-
dificatiune : „ § . 1 . La se-tumea eassatiunale a 
Curiei regie, se sistematisédia patru posturi 
noue." 
Ministrulu de justiţia Horváth si P. Hoff­
mann sunt pentru testulu originalu, ér C. Tisza 
si E. Huszár pentru modificatiunea lui Ghiczy. 
— La votare se primesce testűin comissiunei 
centrale. 
Cealaltă parte a testului se primesce ne­
schimbata. 
Se cetesce proieptulu pentru invetiamen-
tulu adultiloru. — Comissiunea centrala nu re-
comenda spre primire proieptulu presentatu de 
Irányi, pentru cà ministrulu de culte si instruc-
t'une a promisu a substerne elu unu proieptu 
de lege. 
D. Irányi se plânge cà ori ce proieptu ar 
veni de la vr'unu ablegatu opositiunalu, se 
respinge. Mai multe proiepte de ale sale s'au 
respinsu de la desbatere, dar pentru aceea nu 
va incetá a présenta si in viitoriu proiepte fo-
lositórie. Candu va aduce ministeriulu unu 
proieptu? si cum va fi acel'a?. — nu póté se 
scie; de aceea crede câ ar trebui primiţii acestu 
de facia. — La votare, maioritatea nu-lu pri­
mesce. — 
Urma apoi proieptulu de lege pentru or-
ganisarea comunitatiloru opidane si rurali. 
Comis, centr. recomanda proieptulu spre 
primire. — Patru secţiuni présenta opiniune 
separata, nu in totalu, ci in specialu. 
Vorbitoriulu d'antaiu, br. L. Simonyi, este 
pentru opiniunea minorităţii. Minoritatea corn. 
centrale, dice densulu, in proieptulu presinte 
vede dóue principia perieulóse. In amendóue 
se dice, cà in casulu daca vr'o comunitate seu 
senguratecii locuitori ai aceleia, prin dîspuse-
tiunile administrative 'si ar vedé vatemate 
drepturile loru, pentru remediarea acestora nu 
potu face procesu la judele ordinariu. Noi, 
minoritatea, suntemu de părerea, cà precum in 
vericare altu statu de dreptu, asia si la noi daca 
vr'o comunitate, séu vr'unu cetatiénu prin dis-
pusetiunile administrative si-ar vedé drepturile 
sale scirbate, pentru aperarea acestora se póta 
luá refugiu la scutuln legii si totudeun'a se 
póta recurge la judele chiamatu a aplica legea. 
Diferinti'a intre cele dóue proiepte deci este, 
cà dupa unulu comunitatea si locuitorii acesteia 
se punu sub decisiunile ministrului, ér dupa 
opiniunea minorităţii, sub domnirea legii. 
Celalaltu pericu'.osu principiu este acel'a, 
prin care se scoposesce, ca in contr'a datinei 
secularie, in contrarietate cu principiulu egali­
tăţii, representanti'a comunala se se constitue 
nu ca pan' acuma, întregi din aleşii locuitori-
loru comunei, ci numaî dîumetate parte, cea­
laltă parte avendu a o forma cei-ce solvescu 
mai multa dare in comuna, fora tóta alegerea. 
Recomanda spre primire opiniunea mi­
norităţii. 
G. Szülő in genere primesce proieptulu 
de lege. Votulu virilu, densulu nu-lu afla de 
vr'unu dreptu aristocraticu, càci in casulu de 
înavuţire, veri-cine-!a j ote cascigá. 
J. Schwarz se ocupa multu cu voturile 
virile si cu justiti'a administrativa. 
Siedinti'a se încheia la 2 óre, remanendu 
continuarea desbaterii pre siedinti'a de mitnedi 
la 9 óre. — 
B U C O V I N A . 
Cernautiu in 14/2 martiu 1871. 
Se-mi dati voia, die Redactoru, a Vi surie despre 
adunarea de notabili si de depututi, carea toc­
mai s'a intrunitu aici, spre desbatatera unui 
modu de alegere pentru congresulu gr. or. 
bisericescu bucovineanu. 
Mai nainte de tote, credu cà va fi indicatu 
séu chiar necesariu, a Vi insirá numele mem­
briloru ei, cu calitatea pusetiunei si mandatului 
loru, intru carî trebue se cautàmu siansele suc­
cesului, se ni radimamu bunele sperantie. 
Pesidiulu este alu presiedintelui tierii, b, 
de Pino, ér membii sunt următorii : 
A) Din eleni 
a.) Voturi virile : \ 
I . Pré cuviosi'a Sa diu archimandrite! 
Teofilu Bendella, 2. P. c. Sa diu archrmandritnP 
si proistosu manastirei Dragomirna Teoctistoj, 
Blajeviciu, 3. pr. c. sa diu protopopu catedr&kl 
Const. Lucesculu, in absintia fiindu substituitul 
prin diu protopopu J. Dimitroviciu delà Horoce.1 
b) membrii chiamati si intariti de Esa. 
d. episcopu. 
4. Pré santi'a sa diu Dim. Procopoviciu, sen. 
consist, pens. 5. Ssa diu Vas. Prodann essarchu 
catedralu ; 6. Ssa diu Dim. Seretean, protopopi 
in Vicovulu de - susu, 7. Ssa diu Mich. Como-
rosan, consilariu consist. 8. Ssa diu Vas. Illasie-
viciu cons.consist. 9. Ssa diu Const. Popoviciu\ 
protopopu si membru consist, onorariu; 10.Í 
Ssa diu Joanu Hanîtichi protopopu din Putilla.; 
c.) membri aleşi din partea preotiloru. 
I I . Santi'a sa George Piotrosvchi pa-
rochu în Sirct; 12. Ssa diu Micii. Calinescu, 
profesore gimnasialu ; 13 . Ssa diu Isid. On-1 
ciul profesore de teol. 14. Ssa diu Dim. Sema-i 
ca protopopu la Rus.-Banila ; 15. Ssa diu G. 
Grigoroviciu, protop. in Suceava; 16. Ssa diu 
Dim. Codiub protop. in Cotiman, 17. Ssa diu 
Torna de Reny parochu in Burla ; 18. Ssa diu 
Mich. Costantinoviciu, par. in Vatra — Dorna. 
B) Membrii laici, 
a) Membri aleşi de catra patroni. 
19. Gent. d. George de Hormuzachi, 20. 
g. d. barone Alecu de Vasilcó, 21. g. d. barone1 
Dim. de Popoviciu, 22. g. d. barone Nie. de 
Mustétia, 23. g. d. Dr. J. cav. de Zotta, 24. g, 
d. Nie. cav. de Vasilco. 
b) Representantii parochieloru comunale : 
25. gosp. Fedoru Cusinir din tienutulu 
Visnitiei, 26. gosp. Jonu Chrapco, din tienu­
tulu Cotiman, 27. gosp. Vas. Marco din tienu­
tulu Radautiloru, 28. gosp. Jonitia Mercesiu d. 
tienutulu Campulu lungu. 
c) Representantii comuneloru orasiene : 
29. Respect, d. Mich. Pitey, cons. cr. la 
judeeatori'a tierei, 30. resp. d. Oreste de Renei 
capitanu c. r. tienutalu. 
d.) Representantii celorlalte clase culte: 
3L Respep. D. Dim. Bendella, presiedin-
te la procurări», 32. resp. d. Aless. cav. de 
Costin c. r. notariu, 33. resp. d. Dr. Alless. 
cav. de Zotta, advocatu, 34. reBp. J. Lupul 
deputatu la diet'a Tierii, 25. resp. d. Dim. 
Isopescul directore la preperandia de st. 36, 
resp. d. Dr. Const. Tomasiciu, cons. c. r. la ju­
deeatori'a de tiéra. 
Prim'a siedintia s'a tienutu ieri., luni in 
1/13 martiu. 
La siese óre dupa médiadi s'au fostu 
strinsu membrii la o lalta, in mediloculu cărora 
infatiosiandu-se presiedintele tierei diu b. de 
Pino,deschise adunarea cu urmatóriulu cuventu: 
Stimaţii mei domni! 
, „Consimtindu urgintei dorintie a unei 
mulţimi mari de personalităţi dintre cele mai 
însemnate din Bucovina, s'a decisu Regimulu 
Maj. Sale apostolice c. r. a conchiamá sub pre-
siedint'a mea, o adunare a Confessiunei gr. or. 
constatatória din optu-spre-diece membri clirici 
si din 18 laici, parte aleşi parte de sine destinaţi, 
spre combinatiunea unui modu de alegere pen­
tru infiintiarea unui Congresu bisericescu in 
Bucovina. Salutandu-Ve cordialu stimatiloru 
mei domni, ca pe membrii acestei adunări, Vi 
dorescu sinceru, ca lucrulu astfelu inceputu, 
prin comun'a si imprumutat'a conlucrare se se 
conformedie spre restaurarea bisericei, a statu-
tui, a poporului si de comunu se devina mul-
tiamitoriu. — 
Regimulu Maiestatei Sale c. r. si-a facutu 
de problema, a aduce întrebarea subversante pe 
terenulu interesului bisericescu, la descurcare 
séu deslegare de totu drépta. 
Binevoiţi deci domniele vóstre, stimatiloru 
mei domni, a primi incredintiarea cà ve voiu 
dá din partea mea, ca plenipotentele Regimului, 
in straduirea spre ajungerea tienteloru drepte, 
totu sprigiuulu in mesur'a cea mai cuvenita." — 
Dupa acést'a diu presiedinte alu tierei 
citesce adunarei numele membriloru si dechiara 
adunarea de constituita. Mai departe imparte-
siesce cà ín casu déca adunarea ar fi co'ntie-
lésa cu regulamentulu dietei, va luá acela de 
regulamentu si intru lucrările adunarei; — 
la care propunere n'a contradisu nimenea. 
Mai departe conformu propunerei dlui 
George deHurmusachi adunarea si-a sprimatu 
cea mai devota supuuere, credinţi a nesidiim-
bata si multiamita catra inalt'a Persona a c. r. 
Apostolice Maiestăţi si catra prénaltiat'a Casa 
do unitória, la care ocasiune intrég'a adunaro 
arespunsucu întreita strigare de „setiaiésca!" 
— Dup' acést'a s'a primitu esmiterea unui co-
mitetu de patru membri clericali si patru laici 
cu inßarcinarea ca in terminu de cinci dile se 
lucre unu proieptu despre modulu de alegere 
pentru Congresu ; de o data s'a decisu a se 
tiené luni in 20/8 Martie urmatóri'a siedintia 
plenari a. 
In comitetu s'au alesu: archimandrite 
Bendella si Blajeviciu, dd. Ilasieviciu, Cali-
neseu, ér din laici dnii G. Hurmusachi, Dr. A-
Zottn, cons. j u d . Pitey si capit. tienutalu Ren-
ney. Cn acést 'a s'a termin atu siedindi'a; ér 
constituindu-se comitetulu esraisu, a alesu pear-
chiamandritulu Bendella de capu si pe Benney 
de protocolante. — 
Deci inceputulu s'a facutu cu ajutoriulu 
luiDumnedieu. Se ajute Atotupotintele la reá­
lis area acestui lucru meretiu! — T. D. 
L. Versiet'm, in 10/23 martiu. 
(Confusiune in caus'a invetiamentului.) 
Diu Babesiu o spusa unguriloru in dieta, cà 
regimulu magiaru de candu e, n'a facutu chiar 
nemicu pentru cultur'a popóraloru nemagiare ; 
numai confusiune a facutu in caus'a invetia­
nientului. — 
Órejpii trebue unu essemplu mai eclatante, 
pentru a ilustra sentinti'a dlui Babesiu, decâtu 
urmatóri'a intemplare séu istoria : 
Mai pe ieri alalta-ieri calatori diu Marx, 
regesculu ungurescu inspectore scolariu, prin 
comunele Solcitia si Mesiciu pentru a inspec-
tioná, déca corespunde starea scóleloru nóstre 
legei dlui Eötvös. 
Scól'a confesiunala din Solcitia se afla 
intr'o stare relativminte destulu de buna; 
totuşi diu Marx, ca se dee cercetării sale lustrulu 
oficiositatii sale, incepù intr'o gura aspra cà 
elu a admoniatu déjà acésta comuna de doue 
ori ca se-si zidésea alta scóla, si deci vediendu 
cà comun'a confesiunala nu vré se asculte, elu 
va ordina — din spesele statului zidirea unei 
scoli comunali. (!) 
— „Nu, die!" — lu apuca de cuventu 
unu bravu tieranu ; — „dta a-i facutu comun'a 
atenta, cà in acésta scóla, in intielesulu legei, 
nu potu se incapa peste 80 de prunci ; éra câtu 
despre zidirea unei scóle comunali, se nu-ti 
faci de lucru ; càci scimu noi, cà si pe aceea 
totu de pe cojócele nóstre o veti face ! — 
Diu nostru o sfecli ; éra comun'a, avendu 
deja peste 1000 fl. bani disponibili, de locu ii 
consacra, mai adaugendu si din islasulu satului 
4 jugere de pamentu, j entru infiintiarea unui 
fondu scoîasticu, in privintia căruia comun'a 
s'a pronunciatu serbatoresce, cà nu vor pune 
magiarii man'a pe elu! (Se traiésca brav'a si 
intielépt'a comunitate Solcitia! — Cetósca po­
porulu nostru cele ce se petrecu la diet'a un­
guriloru si — se va intielepti. Red.) 
A dou'a. In comunitatea Mesiciu din cau­
s'a intrigeloru tiesute prin călugării şerbi, fi­
indu omenii seduşi s'a declaratu scól'a de co­
munale. Acum vine diu Marx ca se-si provéda 
scól'a cu recuisite şcolari, cu câte tóté, póté si 
cu vre unu catechisu magiaru !. Insa comun'a 
fiindu de facia, intr'o vóce lu intimpinà ; nu 
dle^fi bunu si-ti tiene lucrurile, cà noi nu le 
primimu, pentru cà — vrei se ne faci unguri ; 
nu, nu lasá, dà-ni pace ! ! Diu din grati'a lui 
Eötvös o sfecli si mai reu. 
Peste acelea comune este unu preotu 
romanu forte bravu ; acestu barbatu de siguru 
va fi sciindu porta grigia de turm'a sa, ca se 
n'o mai seducă nimenea pe faci'a pamentului ; 
càci destulu e jafuita bét'a turma pe de alto 
parti. 
I uràmu din parte-ni, salutarea nóstra 
natiunale, desi diu Marx i disa cà acuma scie 
cine face sânge reu in poporu ! ! — Da, dom-
niloru stepanitori ; totu insulu face sänge reu in 
poporu care lu scutesce de infernalile planuri 
ale vóstre, planuri d'a-lu face câtu mai stupidu 
si apoi d'a-lu despoiá de tote ! 
Minunata logica turcésca la magiarii no­
ştri ; ei, orbiţi de egoismulu si orgoliului loru, 
credu cà nici noi nu vedemu absurditatea in-
tentiunei loru. 
O ideia retacita si nefericita este idei'a 
magiarisarii pé calea legii de invetiamentu, fia 
ea conceputa de Szécsény séu de Eötvös, ea 
trebue se faca fiasco, séu — se nimicésca intregu 
Btatulu mag'aru. — 
La ce atâta galcéva, atâţia bani crunţi 
resipiti pentru unu planu si unu personalu, ce 
nue deniei unu folosu? — Poporulu nostru 
nu vré se fia magiaru, cl vre se remana romanu. 
Lasati-ne dara ca se necautàmu insisi de capu, 
càci mai bine va fi si de noi si de voi ! ! — 
Toraculii-micu, (Torontalu,) 8/20 mart. 
1871. 
(Scól'a de adulţi.) Aici s'a infiintiatu o 
scóla de adulţi cu succesu atâtu de imbucura-
toriu, cum nimenea nu potea se aiba nici ideia, 
nici sperantia Ea a intelnitu chiar însufleţirea 
poporului. — In 28 fauru a. c. domnulu paro-
chu si deputatu congresualu Pavelu Fizesianu 
tienù in s. biserica o cuventare informatória in 
favorulu infintiaríi scólei de adulţi descriindu 
cu essemple vii pre agvonomulu carturariu si 
érasi pre celu necarturariu, aretandu cà popo-
ralu roiflanu, desi compactu si plinu de viét'a, 
fiindu cà n'are inteligentia corespundiatória la 
numeru in senulu seu, putienu cumpenesce, de 
órece sciinti'a este carea din di in di are totu 
mai multa valóre decâtu numerulu si averea 
materiala ; — spuse cà poporulu romanu stà 
astadi ca o gradina cu forte putiene flori si 
frupte : deci provoca, se ne desbracàmu de ne­
păsarea de pana acuma, si junii precum 
si bărbaţii căsătoriţi, se se înscria la 
scóla pentru a invetiá câtu potu mai multu, si 
spre acestu scopu in tóta sér'a se o cercetedie. 
Invetiatur'a buna si seriósa cadiù ca se-
menti'a aruncata de semenetoriu pe pamentu 
bunu si manosu, pana sér'a se inscrisera 85 
de săteni, manedi mai 40, si asia avemu o scóla 
de adulţi cu 125 de invetiacei in versta ca 
apostolii lui Cristosu ; intre aceşti sunt mulţi 
caii n'au amblatu nici candu la scól'a, ómeni 
căsătoriţi, unii si preste 40 ani. Astfeliu prin 
acesta însufleţire, si prin zelulu probatu alu 
domniloru docenţi de aici G. Serbu si L. 
Trailescu, speràmu celu mai bunu resultatu. 
Dee Ddieu ca acestu frumosu essemplu se fia 
urmatu si in alte comune romanesci ; — si-apoi 
se vedemu candu vom avé intre poporu săteni 
cărturari cu — diecile de mii, se vedemu, o se 
mai aiba toti potlogarii străini obrasnici'a d'a 
despoiá, impilá-si batjocuri! Destépta-te Popo­
rule romane, destépta-te iute si mantuesce-te, 
càci domnii nu se ingrigescu de câtu a te tiené 
in orbia si robia. B—. 
De sub codrii Făgetului (in Carasiu,) 
in martiu. 
Multu stimate Domnule Redactoru 1 In 
nrulu 16 alu diariului „Albina" a aparutu o 
corespundintia mica, scrisa de unu óresi-care 
domnu de langa Lugosiu, si carea avendu in 
frunte ,,Ticalós'a stare invetiatorêsca", a tra-
tatu despre patianiele unui invetiatoriu din 
părţile acestea. 
Nu mi-e scopulu a desminti un'a seu 
alt'a din cele ce s'au disu in acea corespundin­
tia. Da, nu ; càci diu corespundinte a vorbitu 
adeverulu. 
Scopulu meu este de totu altulu. Respecti-
vulu corespundinte adecă dupa ce a espusu pa­
tianiele învetiatoriului V, B. din comun'a F . 
(atunci din sminta de tipariu P. Bed.) a pusu 
întrebările cà : Au cei competinti cunoscintia 
despre scandalosulu casu din acea comuna ? 
si déca au, ce dispusetiuni au facutu pentru 
liniscirea ambeloru parti, si a nume pentru scu­
tirea atacatului invetiatoriu de crud'a vio-
lintia ? — 
Cei competinti au avutu si au cunoscintia 
d«spre tote, dar vre o dispusetiune pentru li* 
niscire si scutire nu au facutu nici atunci de 
locu, nu facu nici acuma. In daru a amblatu 
bietulu invetiatoriu V. B. de la Danu pana la 
Stanu, de la stepaniile cele eclesiastice pana la 
cele politice, càci scutire si dreptate nu 
a aflatu. 
Apoi se vedeţi acum câtu sunt de inso­
lenţi locuitorii comunei P . vediendu cà nici din 
o porte competinto nu li se desapróba pasulu 
ce l'au facutu facia de invetiatoriulu loru. Ei 
sunt acuma primulu si ultimum foru, si — de­
spre partea superioritatiloru legale, ei potu 
mane-poimane se depună si pre Cristosu din 
Biserica, ér in locu-i se puna pre careva din 
midiloculu loru ! — pre cum tocmai vedemu 
cà ei au redeschisu scól'a si au pusu pe preo-
tulu din locu se li invetie pruncii ; învetiatoriu­
lui ne mai remanendu alt'a, decâtu ca se io 
lumea in capu. 
Va se dica volniciei poporului s'a lasatu 
aci frêu liberu. — Videant consules! 
Este destulu temeiu de temutu cà si alte 
comune vor urmá essemplului datu de comun'a 
nóstra F . Adecă ori si pentru ce 'si vor lapedá 
— la inceputu pre invetiatorii loru, dar dup' 
aceia si pre preoţi ! Si-apoi — éta ordine, éta 
progresu natiunalu ! — 
Recomendu caus'a barbatiloru noştri in­
teresaţi de biserica si scóla. 
Unulu dintre cei ingrigiti de sortea loru. 
Langa Becichereculn-mare 17/3 1871. 
Dnule Redactoru! Chiar in momentulu 
acest'a cetii in „Reform" din Pesta o core­
spundintia din Timbolea, (Hatzfeld, in Toron­
talu,) in caro intr'unu modu ostentativu se facu 
cele mai grave imputatiuni aristocraţiei magiare 
din comitatulu nostru, cà a neglesu la timpulu 
seu a magiarisá coloníele francese, — aprópe 
200,000, — cari astadi a degeneratu si vorbescu 
limb'a svabésca, in locu de cea magiara ; apoi in 
fine, cà la o simpla provocare a tinerului adv. 
magiaru Varnay, s'a subscrisu si a si incursu 
considerabil'a suma de 7000 fl. v. a. in favórea 
unei scóle poporale edificande, si atâtu contele 
Csekonits, câtu si eppulu Bonnaz au promisu 
totn sucursulu. 
Candu observàmu la conlocuitorii 
noştri atât'a devotamentu si zelu pentru 
redicarea scóleloru si naintarea invetia-
mentului, si aruncàmu o privire numai fugi­
tiva a supr'a miserabilei situatiuni, in carea se 
afla la noi irivetiamentulu, si a supr'a tioalósei 
stări, in care sunt încăperile ce le batjocorimu 
cu santulu nume de „scóle confesiunale"', ne 
cuprindu fiori, si intre cei mai negrii scrupuli 
trebue se privimu spre viitoriulu nostru atâtu 
de periclitatu. Pare cà s'a incuibatu indiferen-
tismulu, blastemulu d'a ne coudemnâ noi insi-
ne la inactivitate si la morte de vii! Pretutin­
deni linisce, tăcere, intunerecu. Ah ! ce mise-
rabila este viétia amortirei, vegetatiunea dobi-
tocésca ! Pana gemeamu sub jugulu ierarchiei 
serbe, ne plangeamu la frundia si iérba, cà 
suntemu apesati si asserviti si — nu ni este 
iertatu a ne mişca ; asteptamu restaurarea me-
tropoliei, ca sclavulu condamnatu la inchisóre 
pe viétia, candu i se promite agratiare, Astadi 
0 avemu ; avemu dieces'a nostra romana, cu 
restauratulu ei consistoriu constitutiunalu ; si 
prin ce am doveditu cà suntemu demni de o 
sorte mai buna, candu chiar prin lassitatea 
nóstra sanctiunàuiu ticalosí'a nóstra de sub 
ierarchi'a serba ? ! Unde ni sunt scóle-
le, unde garantiele, cà la a trei'a ad­
moniţiune a dlui Mennyei, vom fi capaci a ni 
sustiené scólele nóstre confessiunali, cari trebue 
se ni fia atâtu de scumpe si sacre ca insasi re-
ligiunea nóstra? Unde este comun'a aceea, 
carea primindu dejá dóue admoniţiuni din 
partea inspectoratului guvernialu magiaru, se 
fia facutu paşii necesari spre intimpinarea pe­
nelului imininte ? Unde e preotulu, séu prein-
grigitulu Inspectore-Protopopu, carele şefia ca-
letoritu prin comunele-i submanuate, invetiandu 
si luminandu poporulu, cà fora de scoli conf esiu-
nali, crescerea nóstra, viitoriulu nostru este a-
menintiatu ; carele se fia Iuatu protocolu despre 
dechiararea comunei — cumca de buna séma 
nu-si va paraşi scól'a, — s'o fia pusu numai 
decâtu sub scutulu legei, fiindu astfeliu pururiá 
in pusetiune d'a paralisá incercarea periculósa 
a inspectorelui magiaru ! Nicairî si nici unde. 
A fostu dara timpulu — déca cumva si acést'a 
nu va fi pré tardíu, ca consistoriulu din Aradu 
se io inspectoratulu din manile ce nu facura 
chiar nici unu pasu in favórea scóleloru romane, 
si se le concréda altoru bărbaţi, de la cari sun­
temu îndreptăţiţi se asceptàmu ceva mai muliu. 
Felicitàmu consistoriulu aradanu si pentru ace­
sta dispositiune tardióra, si avemu tóta spe-
ranti'a, cä nou denumiţii noştri inspectori şco­
lari vor soi corespunde onorificei chiamàri, 
de care se fecera părtaşi, si vor nisui din re-
spoteri a sterpi reulu devenitn dejá la culme 
prin. omisiunea nescusabila a predecesoriloru. 
Déca preotimea nóstra, — vorbimu de 
partea ei cea inerte, — ar dovedi si cu acésta 
ocasiune indiferentismu si nepăsare, — ce ar 
fi identicu cu o crima natiunala, — inspec­
torii şcolari in relatiunile oficióse catra con­
sistoriu, se faca amintire de acést'a, si dandu 
la o parte pre cei amorţiţi, se se adreseze de a 
dreptulu mintei sanetóse a poporului, se-i splice 
legea de instrucţiune si se-i lege de sufletu, cà 
scól'a comunala s'ar aredicá ér din pung'a lui, 
dar elu la aceea totuşi nu va se aiba nici unu 
dreptu, càci i se póté impune de docinte si unu 
jidanu, déca scie numai tandalí limb'a, si 
1 se potu adapá copiii cu invetiaturi tocmai in 
contra interesului lui ca romanu si crestinu ; 
se li o spuua, cà atare scóla nu este nici candu 
romana, si in folosulu romaniloru, cl numai 
pre pung'a poporului romanu. — Speràmu, ca 
B.-Comlosiulu, cea mai bogata si frumósa co­
muna romana in Torontalu, carea are si no­
tariu si jude din sinulu poporului, va premerge 
cu éssemplulu frumosu, siva sei imita si întrece 
pre şvabii din Timbolea, éra loru li vor urmá 
cei din Pesacu, Nereu, Valcaniu, Torace si tote 
cele lalte comune pe rondu. Asiá se fia 1 — 
Unulu pentru forte mulţi. 
Baia-de-Criski in 2 mart. 1871. 
(O scóla publica.) — Nime nu póté negá, 
cà poporulu nostru, pre langa tóta cunoscut'a 
sa seracia, totuşi pentru scopuri natiunali si fi­
lantropice — este pururiá gafa a aduce, si si 
aduce sacrificiu pan' la celu din urma cruceriu 
alu seu. Insa - - cei-ce se invertescu printre 
poporu, au potutu observa si aceea, cà poporulu 
nostru vediendu cum din unele parti mulţi bani 
adunaţi pentru scopuri natiunali séu filantropice, 
se intrebuintiédia cu totulu spre alte scopuri, 
si cà despre banii adunaţi prin colecte, arare ori 
se face socotéla publica esacta, — nu e multia-
mitu si nu póté fi multiamitu cu astfeliu de 
procedere in adeveru necorecta si condemnabila, 
— si de aci apoi provine, cà de câte ori si-dà 
denariulu pentru scopurile susu atinse, pururiá 
suspina : numai de s'ar intrebuintiâ in adeveru 
pentru acelu scopu, pentru care se face contri-
buirea ! De aci urma cà spre liniscirea contri-
buitoriloru, despre contribuiri la care si-dà ci-
ne-va cruceriulu, nesmintitu se se faca socóta 
publica esacta. Pentru cà, dupa mine, poporulu 
contribuitoriu are totu dreptulu a cere, éra 
colectantii au cea mai mare detorintia mo­
rala a dá socóta esacta despre banii adunaţi. 
Din aceste motive dar si eu vinu a dá socóta 
despre sum'a ce am primit'o in Pesta pentru 
balulu tienutu in Baia-de-Crisiu in 13 fauru 
1871, in favórea societatei pentru ajutorarea 
scóleloru populari confesiunali romane din co­
mitatulu Zarandului. 
Am adunatu si a nume de la domnii : 
Ant. Mocioni, Géorgie Mocioni, Ales. Mocioni, 
si Eugeniu Mocioni, împreuna 10 fl.; de la Vine. 
Babesiu, Gergie Joanoviciu,Jóne Pusicariu, 
Mircea Stanescu, câte 2 fl. ; do la Aur. Maniu, 
3 fl.; de la Joane Fauru, Pet. Mihali, Bas. Ju-
rca, Sig. Papu, Sig. Popoviciu, câte 1 fl. — la 
care suma subscrisulu din parte-mi adaugandu 
2 fl. face sum'a încasata preste totu 28 v. 
care suma in siedinti'a Societatei din 12 a 
lunei c. am predat'o preceptorelui generalu 
J. Motiu. 
Sigismundu Bortea. 
V a r i e t ă ţ i . 
f (Georgiu-Gottfrid Gervinus,) mare­
le literatu alu Germaniei, unulu din cei mai 
buni patrioţi, unulu din acei veterani, bineme­
ritaţi genii ai Germaniei, dintr'acei cari cu pé-
n'a si cu fapt'a au lucratu ca Germania se devina 
statu mare si adeveratu constitutiunalu, — in 
19 martiu, a esitu din acésta viétia painentésca 
in etate de 66 ani. In trensulu a perdutu nemţii 
pre celu mai competinte criticu alu istoriei li-
teraturei si beletristicei loru. — Gervinus s'a 
nascutu in an. 1805 in Darmstadt din părinţi 
seraci, cari l'au fostu destinatu si crescutu 
pentru librăria. Densulu insa studiandu drep­
turile la universităţile din Giesen si Heidelberg, 
s'a decisu pentru profesura, si cu mare ardóre 
a invetiatu istori'a si literatur'a. Mai antaiu a 
fostu numai profesoru privatu in Heidelberg, 
mai tardiu insa a dobenditu catedra ordinaria 
de profesoru. Dupa ce a scrisu mai multe o-
puri literarie, a fostu chiamatu la Göttinga 
unde in3a n'a petrecutu multu. Fiindu unulu 
dintre cei siepte, cari au protestatu contra su-
spinderii temerarie aconstitutiuneihannoverane, 
s'a demissiunatu din oficiu si a fostu silitu a 
paresiin 3 dile Hanno vera. In 1844 dupa multe 
necasuri a recapetatu profesur'a in Heidelberg, 
unde a publicatu mai multe opuri scientifice 
estetice. A fostu partasiu la mişcările politice 
de pre atunci, si-a redicatu vocea in caus'a 
Schleswig-Holsteinului, a protestatu cu energia 
con'ra patentei prussace antiliberale din 1847, 
3 fauru. De organu alu activitatei sale publi­
cistice a avutu diariulu seu „Deutsche Zeitung." 
In 1848 a fostu alesu barbatu de încredere Ia 
„Bundestag" si tendintiele sale politice le-a 
sustienutu in amintit'a sa fóia cu tóta energí'a. 
Dar fiindu trupesce forte slabitu. a fostu silitu 
a-si depune mandatulu. A caletoritu de nou 
prin Italia si retornandu in Germania a scrisu 
despre opurile lui Shakespeare si „Introduceri 
la istori'a seclului alu IXX.," ambele opuri de 
o valóre immensa, si chiar epochale. — Anii 
din urma ii a petrecu tu in retragere, îucrandu 
in interesulu binelui comunu ; a patimitu multu 
de friguri nervóse, cari i-a si pusu capetu vieţii 
sal'i. A fostu némtiu, dar devotatu intregei 
ómenimi. — Fia-i tieren'a usióra ! 
— (Unu s. părinte in furia predicandu.) 
In biseric'a Dominicaniloru din Viena, parin­
tele Brenner vorbiá iutr'altele astfelu : „Iubiţi 
ascultători ! Indoiél'a nu este fetulu vieţii rele, 
ci viéti'a rea nasce indoiéla. Aceşti necredin-
tiosi ce se indoiescu, 'si-intipuescu, a fi spirite 
mari, dar ei sunt servii passiuniloru daunóse, 
ei sunt omeni ignoranţi, cu totulu ignoranţi, 
omeni nebuni. Ce, ce cetescu ei, ce sciu ei ? Ei 
cetescu pre unu David Strauss, Ernest Re­
nan, romane si alte prostii. Opurile adeveratiloru 
mari scriptori, caroru este de multiamitu tri­
umf ulu nostru a supr'a filosofiei elene si roma­
ne, a supr'a filosofiei paganesci, caroru este de 
multiamitu, cà Cristosu, care a fostu jidoviloru 
necasu, nebunia paganiloru, cà invetiatur'a de­
spre cruce a invinsu, — aceste scripte nu le 
cetescu densii. Aceşti mocani, aceste créature 
mirmidonice, de ce, de ce nu pasiescu ei cu moti­
ve d'ale ratiunei contra bisericii ? Pentru ce ? ! 
Paupertatea loru de spiritu si inima e notaria. 
(Sberandu si cu gesticulatiuni infuriate :) Aceş­
ti monştri afurisiţi, impertinenţi, aceste créa­
ture condemnabile ce merita a fi massaorate, 
se ni póta dovedi cà catolicismulu nu este in-
falîbilu ? / Scumpii mei ascultători ! Pre aceşti 
omeni căpiaţi, omeni indiavoliti, nici nu-ii nu­
miţi „necredincioşi" „indoctori" Oh ! aceste 
rupture trebue duse in cas'a nebuniloru. A. fi 
dubitante — este cea mai mare ruşine ; cine se 
pronuncia cà elu nu crede ce invétia catolicis­
mulu, acel'a este „diavolu periculosul Vol­
taire — ve rogu, iubitiloru ascultători, a avé 
putientica atenţiune — Voltaire a disu cà elu 
ca principe nu ar suferi langa elu curteni ne-
credintiosi si nu li ar crede. Voltaire proprie 
nici n'a fostu dubitante, Voltaire in launtrulu 
seu a fostu credintiosu ; Voltaire, acestu flacau 
impertinente, elu cunoscea omenii de felulu 
seu de natur'a si spiritulu seu, Voltaire a cu-
noscutu inimele ómeniloru de felulu seu, a 6-
meniloru indraciti. (Predicatorele dà cu pum­
nii in canoela, si racnesce de infuriatu). Pazes-
ce-te dara, imperate, de aceste fiintie satanice, 
feresce-te imperatescule ministeriu, stai puru-
ria vigilandu, persecuta pe aceşti omeni spur­
caţi, pedepsesce-ii, chinue-ii, maltratédia-ii, ni-
micesce-ii, ster- ster- sterpesce-ii cu totulu de pre 
faci a pamentului ! (In tonu amenintiatoriu:) Fa­
bricanţii préssel jidovesci au indumnedieitu pe 
profetulu maimuceloru, pre maimuti'a Vogt, ce 
se rostogole8ce ia lume, care atâtu de uritu s'a 
blamatu in Germania, a facutu fiasco. Ura si 
blestemu merita Vogt, blestemu jidovii, ce-si 
batu jocu de cultulu catoliciloru ; aceati jidovi 
nici nu sunt jidovi ; cu atâtu mai mare osenda, 
osenda, trei ori osenda merita acei creştini, 
oari in adunări publice, unde beti ca porcii se 
tavale8cu, 'si mascarescu credinti'a loru si a 
parintiloru loru. Pfui, pfui ! — Ace3tia sunt. . . 
nici nu aflu spressiune pentru aceste créature 
ale iadului. Pfui !" — 
= (Unu scheletonu istoricu alu resbeluljti 
franco-nemtiescu) vre se faca fói'a prusséca o-
ficiala prin unele repriviri interesante a supr'a 
nefastului resbelu. Resbelulu s'a dechiaratu in 
20 iuliu 1870 si s'a finitu in 16 fauru 1871 ; a 
duratu deci 210 dile, timpu destulu pentru a 
devasta si ruiná o t.éra frumósa si in tóta pri­
vinti'a bineeuventata, si pentru a neferiei unu 
poporu binemeritatu de libertatea si salutea 
popóraloru, celu mai alesu si umanu pre faci'a 
pamentului. — In 26 iuliu tóta armat'a nem-
tiésca a fostu mobilisata; in 13 dile ea a statu 
pre lini'a Trier-Landau. Locomotivele trans­
portau pre fiecare di câte 42,000 de omeni. 
Timpulu resbelului propriaminte a duratu 180 
de dile. Armatele nemtiesci au avutu sub acestu 
timpu 156 de loviri mai mari séu mai mice, 
intre acestea 17 bătălii mari; ele au ocupatu 
—1 26 locuri intarite, au prinsu 11,650 
oficieri si 363,000 soldaţi de rondu, au luatu 
6700 tunuri, 120 d' acuile si stindarde. In 
diametru deci pre fiecare luna cadu 26 de loviri, 
3 bătălii, 4 cetati, 1950 oficieri, 60,500 gregari, 
1110 tunuri si 20 de acuile séu stindarde. — 
In fapta s'au intemplatu : in augustu 13 loviri, 
8 bătălii si au cadiutu 4 cetati ; in septemvre 
s'au intemplatu 13 loviri, si au cadiutu 4 cetati ; 
in oct. 37 loviri, 3 cetati ; in nov. 15 loviri, 2 
bătălii, 7 cetati ; in dec. 30 loviri, mai multe 
bătălii, 2 cetati ; in ian. 48 loviri, 3 bătălii, 5 
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cetati ; in fine in lun'a lui fauru cadiù o cetate : 
Parisulu. Assediulu Parisului a duratu 130 de 
dile, sub care timpu s'au intemplatu 22 de erum-
peri. S'a mai intemplatu si 3 loviri pe mare. — 
Daca fói'a prussésca spunea si aceea, cà 
câte loviri si bătălii au perdutu nemţii, apoi, 
câţi din ai loru au devenitu prissonari si mai 
vertosu câţi nemţi au cadiutu in fiecare lovire 
si bătălia, — reprivirile ei a supr'a sangerósei 
drame ar fi in adeveru o istoria in cofa unei 
nuce a celui mai cumplitu resbelu ; enumerandu 
insa acea fóia numai senguru lovirile, bataliele 
ce le au sustienutu nemţii si cetăţile ce le au 
ocupatu ei si materialulu giganticu de préda 
ce-lu duseră cu ei in Germania, — asiá se vede 
cà reprivirile ei tientescu numai spre a glori­
fica eroismulu armatei germana si a grămădi 
laurii pe fruntea imperatului temetoriu de Dum-
nedieu. Istori'a trebue se fia drépta, fidela, câci 
de altmintrelea întuneca si nu luminédia poste­
ritatea, nu póté fi „magistra vitae'1 ; ér lumea 
d'acuma scie cà numerulu nemtiloru cadiuti in 
acestu resbelu e multu mai mare decâtu alu 
franciloru. 
Inca un'a : Nici n'a fostu candu-va, nici 
nu essiste astadi pre pamentu naţiune, carea 
dupa atâtea cumplite loviri si perderi, totu se 
mai fia remasu intréga si mare. Naţiunea fran-
cesa, ori ce se tiena calàii si — amicii perfidi 
ai ei, este si va fi intréga si mare. — 
= (Jmperatés'a-Regina, Domn'a stepani-
tória a nóstra prégratiósa) printr'unu antografu 
adresatu contelui J. Andrássy, care autografu 
ieri parada in tote foile magiare si nemtiesci, 
contribui 1000 fl. v. a. pentru unu unu monu-
mentu decurendu reposatului b. Josifu Eötvös 
— Fapta de pietate ; precum pietatea este 
consecinti'a credintiei ; precum credinti'a este 
lucru de — gustu seu plăcere. Tocmai pentru 
acést'a insa ni-a batutu la ochi candu entiramu 
in pré naltulu autografu, cumca Domn'a Im-
peratésa si Regina a nóstra este convinsa, „ca 
in Ungaria pentru desvoltarea literaturei, sciin 
tiei si patriotismului, nime n'a facutu mai multu 
ca reposatulu Eötvös. Cu tótu omagiulu no­
stru catra Imperatés'a Damna, nu potemu 
se nu constatàmu trist'a esperiintia, cà lo­
curile pré nalte, locurile ce dispunu de sortile 
popóraloru, sunt informate câtu se póté de reu, 
de falsu despre starea lucruriloru in tieri si 
printre popóra. Dup'a nóstra propria, nu îm­
prumutata convingere, nime n'a lucratu mai 
multu ca Eötvös, pentru de a falsifica si nimi­
ci adeveratulu patriotismu. Tote poporala ne-
magiare, (asiá-déra maioritatea precumpeni-
tória a patriei,) sunt indignate de ticalós'a 
stare la caréa le-a apesatu patriotismulu pre-
dicatu de — fie-iertatu b. Eötvös ! 
f (Necrologu.) Joanu Fometescu, medicu 
de batalion J la armat'a dis România, june de 
22 ani, in 20 martiu a. c. fù petrecutu la odi-
na eterna in cimiteriulu gr. or. din Oravitia-
mont. — Atacatu de unu morbu de plămâni, 
elu venise câteva lune mai nainte aici, — 
unde mori in bratiele mamei sale pró doióse.— 
Aveamu se fimu mândri de talentulu acestui 
june, dar sortea ne amagl. — Ca elevu inca la 
scól'a de medicina in Buc iresci, scrise si tipări 
dóue brosiure in sfer'a igienicei poporali cu 
multa cunoscintia si admirabila zelu. La noi 
fu putienu cunoscutu, — fraţii de peste Carpati 
vor sei cumpeni mai bine, câtu am perdutu prin 
mórtea acestui june. — Fia-i repausulu Unu, si 
memoria bineeuventata ! _— 
= (Multiamita publica) se aduce in nu­
mele comitetului parochialu prin diu G. Forrasiu 
— dlui preutu JOANE TRIFONU din Ocisioru, 
cott. Zarandului, pentru donulu de unu Orolo-' 
giu mare de părete pe sém'a seóleí confesiunale, 
prin care donu s'a delaturatu neregularitatea 
timpului scolariu. Din inima curata i se votédia 
daruitoriului pre langa multiamita, multa stima 
si totu respectulu ! 
— (Transilvania condemnata la perire si 
din partea bisericei catolice.) Luni-a trecuta 
in Congresulu catoliciloru unguri — (si a dlui 
eppu Olteanu din Lugosiu,) se fece propunerea 
ca pretotindeniá in statutulu ce se croiesce, se se 
stérga numirea Transilvaniei, — fiindu cà prin 
uniune a incetatu Transilvania, — astfeliu se 
întreceau a argumenta cu multu patosu prostu 
domnii mari si mici din Congresu. Facenduse 
votare, ştergerea se primi cu unanimitate. Va 
se dica Transilva lia a incetatu de a mai essiste 
in ochii impaingeniti a dloru unguri bisericesci 
si mireni ! Cu atâtu mai multu este si va trai ea in 
inim'a natiunei romane, in inim'a a unui milionu 
si diumetate de locuitori credintiosi ai ei. — 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„Missiunea preotului romanu facla 
cu poporulu". 
séu : „Ce a fostu, si ce trebue se fia preotulu 
romanu pentru poporu" ; 
si 
„Estrasuri biografice din viétia unoru preoţi 
mai celebri " 
O parte însemnata a inteligintiei romane, 
care asistandu la adunarea generala de estu anu 
a Societăţii „Alexi-Sincaiane" a auditu diser-
tatiunea mea „despre missiunea preotului rom. 
facia cu poporulu etc." m'a indemnatu se dau 
la publicitate acesta lucrare modesta a mea. 
Am statu pre cugete la acesta propune­
re si eramu se nu o primescu, — pentru cà ca ju­
ne inca pré cu putiena esperiintia, mi mai pla­
ce a primi decâtu a dá invetiaturi, mi mai pla­
ce a ceti decâtu a scrie ; insa insistarea amici-
loru mei, si eugetulu cà fie-care e datoriu a 
face câtu póté, ér mai multu nimenea nu 
are dreptulu a pretinde de la nime, intr'un'a 
si sperarea cà voiu afla indulginti'a lectoriloru, 
precum am aflatu complacerea auditoriloru mei 
pretiuiti, miau datu curagiulu d'à me otari ca 
se dau la publicitate acésta disertatiune. — 
Semtiulu de recunoscintia ce portu catra 
toti acei bărbaţi, cari s'au luptatu pentru înain­
tarea natiunei si bisericei nóstre, m'a indem­
natu totuodata, ca la acesta disertatiune s» mai 
adaugu si nesce estrasuri biografice din viéti'a 
unoru preoţi mai celebri, cari si-au finitu cur-
sulu vieţii pamentesci Îucrandu in vini'a mă­
reţia a Domnului si 'n gradin'a pompósa a 
Natiunei. 
Speru si intru acésta întreprindere a mea 
sprigînulu mare-animosu alu publicului ceti-
toriu. — 
Banii de prenumeratiune in Buma de 50 
or. (1 '/î svantiu in argintu) sunt de a se tra­
mite — franco —'•la subscrisulu. 
Gherla, la inceputulu lunei martiu, 1871. 
Nioolae F. C. Negrutin, 
teologu. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a confes. greco orient, romane din co­
mun'a Jersigu , cottulu Carasiului, pptulu 
Jebelului, si escrie concursu pana in ultim'a 
martiu, a. c. cal. vechiu. — Emolumintele siint : 
in bani 60 fl. v. a., 10 meti de grâu, 10 meti 
de cucurudiu, 50 lb. clisa, 50 lb. sare, 11 lb. 
lumini, 8 orgii de lemne, pentru incalditulu 
scólei 15 fl. 2 jugere de pamentu, cortelu li­
bero cu Vs j u g e r u de gradina. — Doritorii de 
a ocupa postulu acest'a, sunt avisati a-si tra­
mite recursele instruate in sensulu statutului 
org. si adresate comitetului paroch. catra ofi-
ciulu ppralu in Buziasiu. 
Buziasiu in 9 martiu 1871. 
In contielegere cu comitet, parochialu. 
Alesandru Joanoviciu m. p. 
1 — 3 Protopresviteru. 
Concursu 
Pentru edificarea nóuei biserice din Jan-
cahidu, cottulu Torontalu, ultim'a posta „Bega-
Canalu-Sz.-György" se publica pana in 30 de 
dile din di'a primei insertiuni in acésta fóia. 
Biseric'a, dupa planum déjà incuviintiatu 
prin V. Consistoriu, are se fia boltita cu cără­
mida, 14°, 4', 6'' lunga, 5°, 3' lata, in lumin'a 
'esterióra, — înălţimea 4°, 5'. Turuulu de că­
rămida preste murii bisericii 5°, 3' inaltu. Ste-
lagiulu de lemnu alu turnului 4°, 5' inaltu, aco­
peritu cu tichinea (plehu albu E E.) — Globulu 
cu crucea din culme 1°, 2', aurita cu „Catarina 
auru." Se aiba 3 usie si 10 ferestre, de stejarii, 
proportiunate. Se fia acoperita cu tiegle arse, 
(hîrbu,) pardosită cu cărămida, cu trepte la 
turuu si pedestalu pentru 3 campane. Materia­
lulu si lucrulu de bardariatu, claustrariatu si 
teslariatu ; totu ferulu referitoriu la clădire se 
tiene de intreprindietoriu. 
Comun'a din partea ei, pe langa pretiulu 
banalu ce so va statori, dà 300,000 de carami-
de (tiegle arse,) 400 cliible de varu, din care o 
câtime se afla in fundamentulu aredicatu aprópe 
la suprafaci'a pamentului, dà cărăuşia la aduce­
rea hîrbului, (tiegleloru de acoperisiu,) lemne-
loru, nasipului si altoru instrumente in distan-
tia de dóue mile, si in tóta domi. ec'a o cărău­
şia spre procurarea alimenteloru pentru sodali. 
Intreptindietorii epistolarminte se potu 
adresa cu ofertele loru la Comitetulu parohialu, 
unde totdeun'a so póté vedé planulu cu aper-
tünintiele. 
Acelu intreprindietoriu va avé preferintia, 
carele va pune materialu mai solidu, mai co-
respundietoriu si va fi mai eftinu, si — din 
caus'a calamităţii provenite prin esundatiune 
— care ar poté lucra cu banii sei proprii, pen­
tru cari din partea comunei cu unu interesu 
anualu moderatu va fi recompensatu si asigu-
ratu cu destula garanţia ipotecaria. 
Biseric'a in doi ani se fia gafa: 
Jan cahidu 15/2 1871 st. v. 
1—3 Comitetulu parochialu. 
Cu »cirea Oficiolatului protopresviteralu. 
Concursu 
Pentru unu postu de suplentu la scól'a 
confessiunala din comun'a Susaniu, protopopia-
tulu Făgetului, se publica concursu pana la 21 
martiu a. c. Emolumentele sunt : 46 fl. 66 2/s 
cr. v. a ; 6% meti grâu ; 13 meti cucurudiu ; 
66 2 / 3 lb. lardu ; 66 2 / 3 lb. sare ; 10 lb. lumini ; 
8 orgii de lemne; cortelu liberu si gradina de 
legumi. 
Cei ce vor concurge pentru acestu postu, 
sunt avisati a-si substerne recursele adre­
sate comitetului parochialu si provediute cu 
estrasu de botezu, testin îonia despre absolva-
rea preparandiei in Aradu, atestatu de cualifica-
tiune de la Ven.. Consistoriu, — catra diu pro­
topopu Atanasiu Joanoviciu in Fag Au. 
Susaniu in 1. martiu 1871. 
In contielegere cu diu protopopu 
3—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu 
Pentru ocuparea parochiei vacante din 
comun'a Zoltu, protopopiatulu gr. or. alu Făge­
tului, se escrie concursu pana la 21 martiu a 
c — Emolumentele parochiali sunt : o sesiune 
de pamentu estravilanu, venitele stolari si pre-
statiunea anuale. 
Concurenţii au se-si adreseze petitiunele 
loru comitetului parochialn, instruate cu docu­
mentele despre calificatiune si moralitate, in­
tre cari se cere : Estrasulu de botezu, testimo­
niu despre absolvirea claseloru gimnasiale si a 
sciintieloru teologice, celu de cualificatiune de 
la Venerabilululu consistoriu, — avendu a le 
substerne domnului protopopu Atanasiu Joa­
noviciu in Fagetu. 
Zoltu in 1 martiu 1871. 
In contielegere cu diu protopopu. 
3—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu 
Devenindu vacanta parochi'a in comun'a 
Homosdîa cu filial'a Cosiavitia, in protopopia­
tulu gr. or. alu Făgetului, se escrîo concursu 
pana la 21 martiu a. c, Emolumentele sunt : 
o sesiune de pamentu estravilanu, stol'a usuata 
si birulu de Ia 84 de case. 
Doritorii d'a ocup'a parochi'a acést'a au 
a-si tramite recursele loru — adresate comite­
tului parochialu, si provediute cu documen­
tele prescrise in Statutulu organicu — dlui pro­
topopu Atanasiu t/banoviciu in Fagetu. 
Homosdîa 1 martiu 1871. 
In contielegere cu diu protopopu 
3—3 Comitetulu parochialu. 
Cursurile la burs'a de Viena. 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 24 martin.) 
Imprum. de statu convertatu cu 5«/o 
58.25 Imprum. natiunalu 68.10 Acţiunile de 
creditu 266.50;—sortiurile din 1860: 108,80 
sortiurile din 1864: 123 50 ; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu , cele ung. 79.65 ; ba-
natice 77.20 ; transilv. 75.25 bucov. 72.50 
argintulu 123 — ; galbenii 5.89 napole­
onii 9.96. 
Cele mai nuóue telegrame 
Ni spunu, cà rescóTa in Paris se 
intaresce si organisédia. Este intentiunea 
a installa unu Triumviratu eu Gambetta 
V. Hugo si Garibaldi. Batrenulu acestu 
erou se fia pe cale spre Paris. In Lyon 
comanda Biciotti Garibaldi. In Marsilia 
inca a reesitu r3scól'a. 
Din Bucurescini seanuncia cà nuo-
ulu Ministeriu este cu L. Catargiu, Costa-
foru si Tellu in frunte. Parliamentariu 
nu-lu potemu numi, insa patriotismu si 
capacitate nu-i potemu denegá — cu 
privire la trecutu. A nume leli, pre care 
avemu onórea d'a-lu cunósce aprópe si 
cu carele de candu lu cunoscemu, am 
avutu multe punturi de acordu, ni insufla 
linisce. — 
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